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أن هذا  ةالحظممن بين أسرع املناطق نموا في الاقتصاد العالمي، ومن املثير لالهتمام  إلامارات العربية املتحدةتعتبر 




عملية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعالي، يجب أن تمر حاجة ل وبالتالي إذا كانت الجزائر في، صادرات املوارد الطبيعيةب
اإلمارات العربية املتحدة، لذا كما حدث ب ،الجزائر بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيات النمو، فل الهيكلييالتحو 
 تفحص الدراسة اتجاهات الاستراتيجيات إلاماراتية لفهم أفضل للقطاعات الخدمية التي تؤثر ببناء اقتصاد جزائري قوي.
النمو الاقتصادي، استراتيجيات النمو، القطاعات الاقتصادية، الاقتصاد الجزائري، الاقتصاد  الكلمات املفتاحية:
 إلاماراتي.
ABSTRACT 
The UAE was among the fastest growing regions in the world economy, and it is interesting to note that 
this improvement in growth performance has been widespread in various economic sectors. But the Algerian 
GDP growth has been driven by natural resource exports. Consequently, if Algeria wants to achieve high and 
sustained economic growth, it have to go through the process of structural transformation. Algeria needs to 
rethink its growth strategies, as has happened in the UAE. Our study examines UAE strategies trend to better 
understand the service sectors affecting building a strong Algerian economy. 
Keywords: Economic Growth, Growth Strategies, Economic Sectors, Algerian Economy, UAE Economy. 
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التنمية الاقتصادية في البالد العربية، وعن مجموع الدول العربية يتساءل خبراء الاقتصاد عن مخططات 
خصوصا التي تقدمت بفعالية في هذا النهج، فمنها من قامت بتحديد أولويات لترشيد استغالل مواردها املالية 
ادية املختلفة في وإلانتاجية، خصوصا البترولية )إلامارات العربية املتحدة نموذجا(، وقامت بتفعيل دور املغيرات الاقتص
محاولة بناء اقتصادات تتماش ى إلى حد ما مع التطورات الدولية من حولها، وتتماش ى مع متطلبات العمل والتشغيل 
ألفرادها، لكن بعض الدول العربية )الجزائر مثال( لقيت معوقات عديدة ومتجذرة في منطقتها، ونتاجا لذلك فإن صناع 
إيجاد حلول للنهوض باالقتصاد املحلي أمام الاقتصادات ألاجنبية وتنمية احتياجات  القرار في البالد يصارعون من أجل
التشغيل لألفراد، وأن معظم املبادرات هي عبارة عن محاوالت يائسة لتنفيذ مشاريع الاستثمارات ألاجنبية بحذافيرها، ومن 
ات العامة تسمح بتحقيق النمو والتنمية خالل ذلك يمكن القول أن أهمية املوضوع تنتج من كون أن برامج الاستثمار 
الاقتصادية، وتساهم في استحداث معدالت أكبر من التوظف، وتجلب الاستثمار ألاجنبي املباشر وغير املباشر، وتسمح 
 بترابط القطاعات الاقتصادية بصورة جيدة، وذلك كله يستدعي الاهتمام.
 إشكالية الدراسة:
، والتي تفيد 4100يناير  42بتاريخ  (FMI)شرة صندوق النقد الدولي بخصوص املشكلة التي تطرقت إليها ن
"على الجزائر أن تتوجه نحو تنويع الصادرات في اقتصادها الذي تسيطر عليه صناعة النفط والغاز الطبيعي، بأن 
وإنشاء فرص عمل جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة املرتفعة، وأن ذلك هو حال أغلب اقتصاديات الدول 
"، فإن معظم املحاوالت العاجلة ملعاجلة هذه املشكلة من قبل املختصين كانت تؤول للفشل، على عكس دولة العربية
 بترولية أخرى هي إلامارات العربية املتحدة، وذلك يسمح بطرح إلاشكالية التالية:
جهة أخرى نمو اقتصادها أمام ملاذا استطاعت إلامارات العربية املتحدة الوصول لتحقيق نمو العمالة بالبالد ومن 
الاقتصادات ألاجنبية، والتحول تدريجيا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد خدماتي وإنتاجي، وأن تطبيق مشاريع الاستثمارات ألاجنبية 
جدي إيراداتها ال
ُ
بترولية في في البالد ينجح في كل مرة، على عكس ذلك بالنسبة للجزائر، التي تعد كمثيلتها دولة بترولية، لكن لم ت
إنجاح الاستثمارات ألاجنبية فيها، ولم يتمكن أفراد البالد من الحصول على الاكتفاء في التشغيل، وعليه يمكن طرح التساؤل التالي 
ما مراحل بناء اقتصاد جزائري متطور بالنظر إلى تجربة إلامارات العربية املتحدة؟ وملاذا فشلت برامج ومشاريع الاستثمارات ـ 
لة بالدول ألاجنبية ألام؟ألاجنبي حصَّ
ُ
 ة املستوَردة )من قبل الجزائر( في مرحلة التنفيذ ولم تؤدي إلى نفس النتائج امل
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يمكن اختصار أهداف الدراسة في محاولة تقييم انعكاسات برامج الاستثمارات العامة على التشغيل والاستثمار 
ة الاستثمارات التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي الفعال بالجزائر، ليكون ذلك والنمو الاقتصادي بالجزائر، وبحث نوعي
لصالح الدولة متمثال في نمو اقتصادي كبير أمام الاقتصادات ألاجنبية، ولصالح أفراد الدولة متمثال في نمو معدالت 
لضخمة، كما أن قيام البالد التشغيل خصوصا للعمالة البسيطة، التي ال تستطيع الاندماج في مشاريع الاستثمارات ا
 باستيراد املشاريع الاستثمارية الناجحة يستدعي تفسير عدم نجاح تنفيذها في الجزائر بالقدر الذي تلقاه بدولها ألام.
 فرضيات الدراسة:
 لإلجابة على إشكالية املوضوع تقترح الدراسة عددا من الفرضيات كالتالي:
  على نوعية الاستثمارات التي تم إنجازها سابقا والتي يتم التخطيط لتنفيذها ترشيد النمو الاقتصادي للجزائر يتوقف
 مستقبال؛
  دة ملشاريع الاستثمار ألاجنبية )الجزائر نموذجا(، تماثل تلك البنية املتواجدة وجود بنية اقتصادية أولية في الدولة املستورِّ
 بالدولة املستوَرد منها تلك املشاريع؛
 على تنفيذ البرامج واملشاريع الاستثمارية املعنية والعمالة الفنية ألاجنبية أيضا. وجوب استيراد القائمين 
 حدود الدراسة:
ـ  4111تشمل الحدود املكانية للدراسة كال من دولتي الجزائر وإلامارات العربية املتحدة، والحدود الزمنية الفترة 
4144. 
 منهجية الدراسة:
أجل مقارنة مساهمة السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي وفي التوظف تستخدم الدراسة املنهج املقارن من 
للدولتين، باإلضافة إلى استخدام املنهج الوصفي في عرض تطور خدمات النقل والبناء والتشييد خالل فترة من الزمن بكل 
ييم وتفسير تطور الخدمات من إلامارات العربية املتحدة والجزائر، بينما تستخدم الدراسة املنهج التحليلي من أجل تق
التجارية باإلمارات العربية املتحدة على حساب الجزائر، وكيف لإلمارات أن تصل إلى نمو اقتصادي مزدهر خصوصا فيما 
 يتعلق بالتصنيع وإلانتاج املحلي مقارنة بالجزائر التي لم تصل إلى ذلك.
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املحور ألاول: أداء قسيم الدراسة إلى أربع محاور، حيث يتناول ملعالجة إشكالية املوضوع وتحقيق أهدافه تم ت
ـ مساهمة السياحة في حجم الناتج املحلي إلاجمالي لإلمارات العربية املتحدة والجزائر، وذلك  السياحة في الناتج والتوظف
املحور ما، بينما يتناول بشكليه املباشر وغير املباشر، باإلضافة إلى تحليل مساهمة السياحة وخدماها في التوظف عمو 
ـ تبيان دور كل من قطاعي النقل والبناء والتشييد في إحداث  الثاني: مساهمة النقل والبناء والتشييد في نمو السياحة
 دفعة قوية من الخدمات السياحية باإلمارات العربية املتحدة على حساب الجزائر.
ـ أن  اعة وإلانتاج تبعا لدعم قطاعات اقتصادية أخرى املحور الثالث: نمو قطاع الصنتبين الدراسة من خالل 
إحداث ثورة في الصناعة وإلانتاج املحلي يستدعي وصول الاقتصاد بالقطاعات محددة إلى مستوى جيد من املساهمة في 
 التوظف، وتبيان آثار توجه الجزائر إلى استيراد املشاريع الاستثمارية ألاجنبية على تحقيق النمو الاقتصادي.
ـ كيفية نجاح  املحور الرابع: الرؤى والتطلعات املستقبلية لتنمية اقتصادية أفضلذلك تبين الدراسة من خالل ك
إلامارات العربية املتحدة في رسم سياسات واستراتيجيات محكمة ومنتظمة  بشكل متعاقب في ألاولويات من أجل الوصول 
 الحقيقي بالبالد، واستنتاج سياسات مماثلة للتطبيق على الجزائر. في ألاخير إلى هدف التصنيع وإلانتاج املحلي والتوظف
 احملور األول: أداء السياحة يف الناتج والتوظف
صناعات السياحة والنقل البري والبناء والتشييد من أكبر الصناعات في العالم، ويمكن للسياحة أن تؤثر على 
كبيرة، وأن يكون كل ذلك في املستقبل عامال مهما في إحداث نمو  خدمات النقل البري واستثمارات البناء والتشييد بصورة
بما  4100اقتصادي مرتفع حتى من خالل إلانتاج السلعي والخدماتي املحلي فيما بعد، حيث ساهمت السياحة في سنة 
مليون  455حداث تريليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى إ 2في الناتج املحلي إلاجمالي العالمي، أي بأكثر من  %9يعادل 
 وظيفة.
 %2نمو صناعة السياحة بمعدل  4102تتوقع الدراسات على مدى السنوات العشرة القادمة بدًء من سنة 
تريليون دوالر  01)في حدود  %01سنويا في املتوسط، واملساهمة بذلك في نمو الناتج املحلي إلاجمالي العالمي بمعدل 
مليون وظيفة، ويمكننا القول أن الصناعات  243إلى  4144العالم بحلول سنة أمريكي(، وإمكانية زيادة فرص العمل في 
املذكورة تساهم إلى أبعد الحدود في إحداث ترابط في الاقتصادات منفردة أو فيما بين اقتصادات بعينها، لكن ألاثر 
والتي تعتمد اعتمادا مفرطا على الاقتصادي الناتج عامليا ال ينعكس بنفس املعدالت في جميع الدول، خصوصا النامية منها 
 .(IBRD, 2012)قطاع البترول والغاز 
تختلف اختالفا جوهريا درجة الاعتماد والتأثير الاقتصادي للسياحة خصوصا على الصناعات ألاخرى بالنسبة 
لعربية املتحدة، لإلمارات العربية املتحدة والجزائر، حيث تحاول الدراسة تفسير نوعية الاستثمارات املنجزة باإلمارات ا
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والتي أدت إلى نمو اقتصاد البالد والاستغناء نسبيا عن قطاع البترول والغاز، على خالف الجزائر التي ال تزال تعاني من 
يبين املساهمة املباشرة للسياحة في الناتج املحلي إلاجمالي  10التبعية لصادرات منتجات املحروقات، والرسم البياني رقم 
 .4104ـ  4114ات العربية املتحدة خالل الفترة للجزائر وإلامار 









سعار صرف تم تحويل العمالت املحلية للجزائر وإلامارات العربية املتحدة إلى عملة الدوالر ألامريكي، وفقا ملتوسط أ
 .AED = 1 USD = 78.11 DZD 3.67، من خالل املعادلة: .Citibank N.Aالعمالت ألاجنبية ببنك 
Source: (WTTC, 2012a; WTTC, 2012b). 
تطور املساهمة املباشرة للسياحة في الناتج املحلي إلاجمالي لكل من الجزائر  10يالحظ من خالل الرسم البياني رقم 
 4423تعادل  4100ملتحدة، حيث أنه بالنسبة لهذه ألاخيرة فقد كانت املساهمة املباشرة املعنية في سنة وإلامارات العربية ا
في الناتج املحلي إلاجمالي(، وينعكس ذلك في املقام ألاول على النشاط الاقتصادي الناجم  %225بليون دوالر أمريكي )بمعدل 
ران وخدمات نقل الركاب، كما يشمل أيضا على سبيل املثال أنشطة عن صناعات مثل الفنادق ووكاالت السفر وشركات الطي
 22213املطاعم والترفيه، وقد قدرت مساهمة السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي في إلامارات العربية املتحدة بما يعادل 
 في الناتج املحلي إلاجمالي إلاماراتي(. %7)في حدود  4144بليون دوالر أمريكي بحلول سنة 
بما  4104ـ  4114ينما يتراوح تأثير السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي الاقتصادي ككل كمتوسط خالل الفترة ب
في الناتج املحلي إلاجمالي الاقتصادي ككل، كما يمثل التأثير غير املباشر معدال أكبر من مثيله  %7و %2يعادل ما بين 
ـ  4114كاملة كمتوسط سنوي للفترة  %7حيث يمثل ذلك زيادة بمعدل املباشر في الناتج املحلي إلاجمالي باإلمارات، 
 .(4101)مركز دبي لإلحصاء،  4104
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بليون  227تعادل  4100كانت املساهمة املباشرة للسياحة في الناتج املحلي إلاجمالي بالنسبة للجزائر خالل سنة 
ال غير، ويعكس ذلك نموا بطيئا ومتذبذبا في تأثير السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي  %2دوالر أمريكي فقط، أي بمعدل زيادة 
ع نمو املساهمة املباشرة للسياحة في الناتج املحلي إلاجمالي بحلول سنة 
َّ
على ألانشطة الاقتصادية املختلفة بالبالد، كما ُيتوق
في حال إضافة التأثير غير املباشر  في الناتج املحلي إلاجمالي دوما(، بينما %2بليون دوالر أمريكي ) 01273إلى غاية  4144
، 4100بليون دوالر أمريكي سنة  02217للسياحة في الناتج املحلي إلاجمالي فإن ذلك يؤدي لتسجيل تأثير كلي بما يعادل 
ع نمو ذلك لغاية 
َّ
ي(، في الناتج املحلي إلاجمالي الجزائر  %324)تأثير كلي بمعدل  4144بليون دوالر أمريكي سنة  40277وُيتوق
املساهمة املباشرة للسياحة في  14ويمكن القول أن تأثير السياحة ينعكس بدوره على التوظف، حيث يبين الرسم البياني رقم 
 .4104ـ  4114التوظف بكل من الجزائر وإلامارات العربية املتحدة خالل الفترة 










)من املساهمة الكلية للسياحة في التوظف(  %7تمثل املساهمة غير املباشرة للسياحة في التوظف ما يعادل  .0
 )من املساهمة الكلية للسياحة في التوظف( بالنسبة للجزائر؛ %225بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة، و
لسياحة في التوظف تساوي إلى مجموع كل من املساهمة املباشرة واملساهمة غير املباشرة املساهمة الكلية ل .4
 للسياحة في التوظف.
Source: (WTTC, 2012a; WTTC, 2012b). 
تطور املساهمة املباشرة للسياحة في التوظف لكل من الجزائر  14يالحظ من خالل الرسم البياني رقم 
من التوظف  %222ملباشرة املعنية بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة مقدرة بما يعادل وإلامارات، حيث كانت املساهمة ا
وظيفة  422111بما يقارب  4144وظيفة مباشرة، ويقدر ذلك في سنة  072111، ما يمثل توليد 4104الكلي سنة 
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، أي بمعدل 4104ة وظيفة سن 212511(، كما سجلت املساهمة الكلية للسياحة في التوظف %224مباشرة )بزيادة 
 في التوظف الكلي(. %0022وظيفة ) 522111قد يصل ذلك إلى  4144في التوظف الكلي، وبحلول سنة  0129%
ر ذلك سنة  ِّ
د 
ُ
أما بالنسبة للجزائر، فقد سجلت تأثيرا ضئيال تجاه املساهمة املباشرة للسياحة في التوظف، حيث ق
، إال 4144وظيفة بحلول سنة  297111الكلي(، وقد يرتفع لغاية  في التوظف %227وظيفة ) 277511بما يعادل  4104
في  %720، بمعدل توظف يعادل 4104وظيفة سنة  720511أن املساهمة الكلية للسياحة في التوظف فقد سجلت 
 وظيفة(. 2111)مليون و 4144في التوظف الكلي سنة  %725التوظف الكلي، وقد يصل ذلك حسب التقديرات لغاية 
 الثاني: مساهمة النقل والبناء والتشييد يف منو السياحةاحملور 
تمثل مساهمة السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي وفي التوظف انعكاسا لتأثير عوامل أخرى، حيث ساهم كل من قطاع 
ر على الناتج املحلي البناء والتشييد وقطاع البنية ألاساسية للنقل في دعم السياحة، وما يترتب عنها من تأثير مباشر وغير مباش
إلاجمالي والتوظف بالبالد الواحدة، إال أن مساهمة السياحة في قطاع البناء والتشييد كانت مختلفة ما بين الجزائر وإلامارات 
 ناتج قطاع البناء والتشييد ومساهمة السياحة فيه بالجزائر وإلامارات العربية 12العربية املتحدة، حيث يوضح الرسم البياني رقم 
 .4101ـ  4111املتحدة خالل الفترة 








 هي بيانات مقدرة من املرجع املعني؛ 4112ـ  4110بيانات الفترة  .0
 إلاحصائيات باألسعار الجارية. .4
 (.World Bank, 2012؛ 4104؛ أوابك وآخرون، 4119خرون، )أوابك وآ :املصدر
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، حيث يزيد 4101ـ  4111تطور ناتج قطاع البناء والتشييد خالل الفترة  12يالحظ من خالل الرسم البياني رقم 
، ثم 4112ـ  4111مليون دوالر أمريكي، ويثبت عند ذات القيمة كمتوسط للفترة  9551بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة عن 
مليون دوالر أمريكي، بينما ال يزيد حجم ناتج البناء والتشييد بالجزائر  22271، ويصل إلى 4101يرتفع بمعدل نمو متزايد لغاية سنة 
مليون دوالر أمريكي، وهي قيمة ذروة الارتفاع املسجل خالل الفترة املعنية  00392عن  12خالل فترة الدراسة بالرسم البياني رقم 
، بينما يتناقص ذلك مجددا فيما 4117ـ  4111تحديدا(، حيث يزيد حجم الناتج املعني بشكل متزايد خالل الفترة  4117)بسنة 
 مليون دوالر. 952بعد لغاية 
باملقابل تبين الدراسة أن حجم ناتج قطاع البناء والتشييد املخصص للسياحة كبير بالنسبة لإلمارات العربية 
، حيث تشير في ذات السياق نتائج تقرير ممارسة ألاعمال 12كما هو مبين بالرسم البياني رقم املتحدة مقارنة بالجزائر، 
دولة متقدمة ونامية  035، الصادرة عن البنك الدولي إلى املكانة املتقدمة لإلمارات العربية املتحدة من بين 4102لسنة 
رتبة الثانية على مستوى الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا وكذا مشاركة في هذا التقرير، إذ احتلت إلامارات العربية املتحدة امل
عامليا بمؤشر استخراج تراخيص البناء والتشييد، كما احتلت إلامارات العربية املتحدة أيضا املرتبة ألاولى على  02املرتبة 
 .(MFT, 2012)تحتية مستوى منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا واملرتبة الثانية عامليا في مؤشر كفاءة البنية ال
تحصلت إلامارات العربية املتحدة على املرتبة ألاولى عامليا في مؤشر توافر ونوعية الطرق املعبدة، كما حصلت على 
 00املرتبة ألاولى على مستوى دول الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا في مؤشر توافر ونوعية البنية التحتية للنقل )املرتبة 
على املرتبة ألاولى أيضا على مستوى دول الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا في مؤشر توافر ونوعية  عامليا(، وبدورها حازت
عامليا في مؤشر جودة البنية ألاساسية للطرق، كما يرتبط ذلك بحصولها على  7عامليا(، واملرتبة  44خدمات النقل )املرتبة 
، إال أن الوضع مختلف (MFT, 2012)مجال السياحة والسفر  عامليا في مؤشر بيئة ألاعمال والبنية التحتية في 9املرتبة 
بالنسبة للجزائر، حيث ال ترقى شبكات النقل البري وال خدماتها املصاحبة إلى درجة تطور وازدهار عليا مقارنة بما هو موجود 
والتشييد ال تخدم قيام باإلمارات العربية املتحدة، كما أن سياسات واستراتيجيات البالد في قطاع النقل وقطاع البناء 
 السياحة والسفر بمختلف مناطق البالد.
 احملور الثالث: منو قطاع الصناعة واإلنتاج تبعا لدعم قطاعات اقتصادية أخرى
تساهم القطاعات الخدمية في تحفيز النمو الاقتصادي للبالد، لكن الجزائر لم تعتمد على القطاعات الخدمية في 
الل، وكان النظام السائد آن ذاك هو النظام الاشتراكي، فلم يتم تحرير املشاريع الاقتصادية وكانت املراحل ألاولى بعد الاستق
ملكا للدولة، لكن على خالف ذلك اتجهت إلامارات العربية املتحدة إلى تبني النظام الرأسمالي في التعامل، مما أدى بها إلى 
تفسر الدراسة كيفية نجاح نمو قطاع  12الرسم البياني رقم  تنمية القطاعات الخدمية بصورة أكبر كفاءة، ومن خالل
 الصناعة وإلانتاج باإلمارات العربية املتحدة خالفا للجزائر، وذلك تبعا لدعم قطاعات اقتصادية أخرى.
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Source: (World Bank, 2012). 
أن نمو قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل خصوصا البري منه في  12يالحظ من خالل الرسم البياني رقم 
فيز ( بنمو التوظف ملواطني البالد، إال أن تأثير القطاعين معا أدى إلى تح2ـ  1إلامارات العربية املتحدة قد ساهم في الفترة )
نمو السياحة بالبالد، في ظل التوجه الحكومي إلحداث مشاريع داعمة للسياحة والسفر، والاستغناء تدريجيا عن قطاع 
 (.3ـ  2البترول والغاز، وقد انعكس ذلك في إحداث نمو متزايد في التوظف خالل الفترة )
(، نتاجا 3ـ  2، خصوصا خالل الفترة )انعكس ذلك بدوره في مساهمة السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي للبالد
طاعات مختلفة أهمها البناء والتشييد والنقل، ويمكن للحصول على إيرادات ومداخيل سياحية ونمو ناتج التوظف في ق
(، أدى بها إلى التوجه فيما بعد نحو تنمية 3ـ  1القول كذلك أن قيام الحكومات بإنشاء بنية تحتية جيدة خالل الفترة )
اعة وإلانتاج (  تسجيل نمو أكثر ارتفاعا في قطاع الصن02ـ  3قطاع الصناعة وإلانتاج املحلي، حيث يالحظ خالل الفترة )
 املحلي، وبدوره ارتفع نمو قطاع البناء والتشييد وكذا قطاع النقل، ما ساهم في إحداث معدل أكبر في التوظف.
(، بأن شبكات 02ـ  3لكن تفسر الدراسة نمو قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل خالل الفترة أخيرة الذكر )
ضمنيا إلى قدر من التبادل التجاري الحادث بين مختلف املناطق  النقل البري والخدمات امللحقة بها خصوصا تحتاج
(، والتي تؤدي فيما بعد 3ـ  2باإلمارات العربية املتحدة، وأن ذلك قد تحقق من خالل الفترة السابقة للفترة أخيرة الذكر )
لبناء والخدمات املترتبة عنهما، إلى إحداث نمو عكس ي، يمثل نمو إلانتاج والتبادل والصناعة فيما بعد تبعا لتأثر النقل وا
 (.02ـ  3وقد انعكس ذلك على قطاع التوظف فارتفع نموه باإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة )
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كذلك يمكن القول أن النمو الكبير لقطاع الصناعة وإلانتاج املحلي كان بسبب توجه البالد إلى إحداث شركات 
باإلضافة إلى انتهاج سياسة جلب العمالة الفنية والرخيصة من خارج البالد، ألامر  إنتاجية محليا وباملشاركة في إلانتاج،
الذي ساهم في نجاح استيراد وتطبيق خطط الاستثمار ألاجنبية داخل إلامارات، ونمو قطاع الصناعة وإلانتاج املحلي 
 بالبالد.
عربية املتحدة، حيث لم تقم البالد بتبني باملقابل فإن توجهات نمو اقتصاد الجزائر كانت مختلفة عن إلامارات ال
انخفاض حجم النمو  12نفس السياسة التي قامت عليها إلامارات العربية املتحدة، إذ يالحظ من خالل الرسم البياني رقم 
(، وبدعم نمو 02ـ  3في مختلف القطاعات املذكورة، حيث نما قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل فقط خالل الفترة )
ع التوظف بدوره خالل نفس الفترة لم يؤدي كل ذلك إلى نمو السياحة بالبالد، لعدم توجه سياسات واستراتيجيات قطا
الحكومة إلى ذلك، وهو ما أدى إلى عدم تأثير السياحة والخدمات املترتبة عليها من توظف متعلق بالسياحة في قطاعي البناء 
هدت اضطرابات سياسية بالبالد )فترة التسعينات(، وما كان لها من أثر على ( ش3ـ  2والتشييد والنقل، خصوصا أن الفترة )
 .(Blanke & Chiesa, 2011)تدهور أيُّ محفزات لقيام سياحة بالبالد أو إلنشاء بنية تحتية جيدة 
كذلك يمكن القول أن توجه الجزائر للتصنيع لم يكن ذو جدوى كما حصل باإلمارات العربية املتحدة، لعدم 
ماد الجزائر على قطاعات داعمة لتحقيق النمو إلانتاجي بالبالد، كما أن ألامر آلاخر الذي أدى لعدم تسجيل نمو صناعي اعت
جيد هو أن العمالة الجزائرية غير فنية فيما يخص الصناعة، حيث تستورد الجهات املختصة خططا استثمارية متعددة 
 لكنها ال تنجح في تطبيقها على أرض الواقع.
 ور الراب:: الرىى والتطلعات املستقبلية لتنمية اقتصادية أفضلاحمل
قامت إلامارات العربية املتحدة بإحداث تحول جوهري في أساليب إلانتاج الصناعي، من خالل استحداث سلسلة 
ماعي السائد من الاختراعات والتجديدات في مجال الصناعة والتجارة، كما أرفقت بذلك إحداث تغيير كيفي في التنظيم الاجت
في التوظف )جلب العمالة ألاجنبية الفنية(، وذلك ملسايرة التقدم إلانتاجي املستحدث، وقد أدى ذلك إلى ظهور حجم كبير 
من الاستثمارات ألاجنبية املشتركة بالبالد، ما أدى إلى توسع سريع في القطاع الصناعي، وتحول فرص العمل من التوظف 
الفني املنظم، إال أن الاتجاه نحو احتراف الصناعة والخدمات أيضا أدى إلى الطلب بمعدل  العشوائي البسيط إلى التوظف
 أكبر على استيراد السلع واملنتجات ألاجنبية الكمالية، وارتفاع التضخم بذلك مقارنة بالجزائر.
يا، من خالل الاتجاه توجهت إلامارات العربية املتحدة تدريجيا إلى خفض الطلب املتزايد على السلع والخدمات نسب
نحو إنشاء عدد هائل من الشركات واملؤسسات إلانتاجية والخدمية ومن خالل املشاركة ألاجنبية في ذلك، ثم انتقلت حركة 
النمو إلى القطاعات الاقتصادية ألاخرى، حتى بالنسبة للقطاعات التي كانت املحفز الرئيس ي لنمو الصناعة والتجارة باإلمارات 
 تحدة.العربية امل
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يمكن القول أن انخفاض مستوى التكوين الرأسمالي بالجزائر أدى إلى عدم القدرة على توسع ألانشطة الاقتصادية 
املختلفة، خصوصا الصناعية منها، وبالتالي عدم القدرة على إلانتاج والنمو والتطور، كما توجد بالبالد موارد طبيعية غير 
ة والقدرات إلادارية والتنظيمية، وتجدر إلاشارة إلى أن انخفاض مستوى التكوين مستغلة، بسبب عدم توافر املعارف الفني
الرأسمالي بالجزائر إنما يعني انخفاض مستوى الاستثمار بنوعيه املادي والبشري، أي انخفاض مستوى الاستثمار في كافة 
ملظاهر سابقة الذكر في انخفاض إنتاجية ألاصول ومستوى الاستثمار املوجه لرفع قدرات ومهارات القوى البشرية، وتتجلى ا
العمل في الاستثمارات الزراعية بالبالد، وتخلف مستوى قوى إلانتاج املستخدمة، وضعف ألاهمية النسبية للقطاعات غير 
 الخدمية.
يلعب قطاع الخدمات بالدول املتقدمة دورا هاما، وهو ينمو بشكل متماثل إلى جانب قطاع الصناعة، إال أن 
لخدمات بالدول النامية، ومنها الجزائر وإلامارات العربية املتحدة، هو ذات أهمية نسبية كبيرة، وذلك بوصفه قطاع ا
قطاعا مستوعبا للعمالة بالجزائر وعند مستويات منخفضة من إلانتاجية، وقطاعا مستوعبا للعمالة ألاجنبية الفنية 
فرص العمل البديلة في القطاع الصناعي، في ظل عدم توجه الحكومة باإلمارات العربية املتحدة، إذ تنعدم بالبالد ألاولى 
ِّكة لالقتصاد ونحو إحداث نمو صناعي من خالل التأثير 
إلى تبني قطاع البناء والتشييد وقطاع النقل كقطاعات محر 
 املباشر على قطاع السياحة وخدماته )كما حدث باإلمارات العربية املتحدة(.
ر هيكال مختال، ويعني اختالل الهيكل إلانتاجي عموما انحرافه عن نمو الهيكل إلانتاجي يعد هيكل اقتصاد الجزائ
السائد بالدول النامية، بحيث يكون في الدول املعنية هيكال زراعيا بالدرجة ألاولى، وُيعزى ذلك في هذه الدول إلى أنه مع 
الوحيد الستيعاب العمالة هو القطاع الزراعي، وأن  ضيق نطاق إمكانية توسع القطاعات غير القطاع الزراعي، فإن املجال
ذلك هو أمر طبيعي النخفاض الدخل الفردي بوجود التضخم، إال أن توجه الجزائر إلى إحداث التوظف دون سابق اعتماد 
ئد، على تحريك الاقتصاد من خالل قطاعات خدمية حقيقية أدى إلى نمو القوى العاملة بما يزيد عن مستوى إلانتاج السا
وانعدام إلانتاجية الحدية للقوة العاملة الزائدة، وأن قطاع الخدمات املستخدمة يشمل العديد من الخدمات غير املنتجة 
 التي تحوي أعدادا أكثر مما تحتمله حاجة إلانتاج في هذا القطاع.
ب السوق الدولي تسعى إلامارات العربية املتحدة إلى أن يكون هيكل صادراتها متنوعا، ألن أي اضطراب يصي
ر، أما هيكل صادرات الجزائر فهو يتميز باحتالل 
َ
للمجموعة السلعية الداخلة في صادرات ذات البالد لن يترتب عليه تأثير ُيذك
سلعة أولية واحدة لهذا القطاع )املحروقات ومشتقاتها(، وبالتالي انخفاض نسبة التصدير منها يؤدي إلى أزمة مالية بالبالد، 
ف هيكل الصادرات بين إلامارات العربية املتحدة والجزائر يعكس مستوى تقدم القوى إلانتاجية بقطاعات ثم أن اختال 
الاقتصاد القومي للبالد ألاولى على حساب الثانية، وأن ذلك يوضح املرونة العالية للجهاز إلانتاجي باإلمارات العربية املتحدة 
 طلب الدولية.ومدى الاستجابة الكبيرة للتغيرات في ظروف ال
يمكن القول أن انتهاج إلامارات العربية املتحدة لسياسات واستراتيجيات منظمة ومحكمة في التأثير ألاولي 
لقطاعات داعمة لقطاع الصناعة، أن ذلك يسمح بعدم اضطراب خطط إلانماء طويلة ألاجل على حساب ما حدث 
شاريع أو عدم إكمالها أو عدم سالمة تنفيذها، كما يمكن بالجزائر من ضغط برامج الاستثمار عن طريق إلغاء بعض امل
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القول أن السائد لدى الاقتصادات النامية هو أن جوهر التنمية يتمثل في النمو السريع، بمعنى رفع معدل النمو 
 الاقتصادي، إال أن ذلك يؤدي إلى ظاهرة التخلف، حيث اتجهت إلامارات العربية املتحدة إلى محاولة التغلب على
 .(Smith, 2003)عقبات التنمية لكونها ألاكثر شموال من النمو الاقتصادي السريع 
إن القدرة على توليد زيادات متتالية في الناتج املحلي إلاجمالي ش يء جيد، ويعني تحقيق زيادة متواصلة في مستوى 
التي تركز على زيادة إلانتاج من خالل القيام  الدخل الفردي الحقيقي، وذلك ما يستند إلى النظرية املادية الاقتصادية للتنمية،
جة هي استثمارات البترول والغاز، أين يتم  بمقدار مناسب من الاستثمارات، إال أنه بالنسبة للجزائر فإن ُجلَّ الاستثمارات املنتِّ
مل على توفير املناخ تسجيل نمو دخل فردي غير حقيقي، لذلك توجب الدراسة بالنسبة للجزائر إحداث تغييرات في املجتمع تع
مين والعاملين، وقيام البنوك واملؤسسات املالية بالعمل على تعبئة  ِّ
 
الالزم لالنطالق نحو النمو، مثل ظهور فئة جديدة من املنظ
 املدخرات، باإلضافة إلى توسيع التجارة الداخلية وتنشيط الخارجية، واستخدام ألاساليب الحديثة في الصناعة وإلانتاج.
يحدث بذلك انطالق للنمو الاقتصادي الحقيقي، من خالل حدوث ثورة فنية وصناعية وتغير السياسية  يمكن أن
الاقتصادية بالبالد، ما قد يسمح بظهور بعض الصناعات الرائدة، ذات القدرة الابتكارية وسرعة النمو وارتفاع مرونة الطلب 
ثة في معظم موارد املجتمع، بما يسمح بارتفاع معدل النمو الدخلية على منتجاتها، ويتم تطبيق ألاساليب الفنية الحدي
 واستمراره، فيكون الاقتصاد قادرا على تحمل الصدمات غير املتوقعة.
يحتاج الاقتصاد الجزائري للوصول إلى النمو الاقتصادي الذاتي، بحيث يلعب الطلب الدور ألاساس ي في ذلك، 
رة والخدمات خصوصا ال ِّ
سياحية منها مكان الصدارة في النظام الاقتصادي بالبالد، ولتحقيق نمو وتحتل الصناعات املعم 
اقتصادي ذاتي يحتاج الاقتصاد الجزائري إلى تحصيل مقومات النمو الذاتي، وتحتاج فيها عملية التنمية إلى حد أدنى من 
جيه اقتصاد البالد نحو النمو الحقيقي املوارد أو الجهد إلانمائي غير املوجود حاليا )جهد إنمائي ُمستوَرد(، وذلك من أجل تو 
السريع، وتقترح الدراسة إحداث دفعة قوية تتلخص في رفع معدل الاستثمار للقضاء على عقبات النمو السكاني وعدم 
 التجزئة.
 :اخلامتـة
عد مساهمة السياحة في الناتج املحلي إلاجمالي بالجزائر مساهمة صغيرة، ويعكس ذلك نموا بطيئا ومتذبذبا
ُ
في تأثير  ت
السياحة على ألانشطة الاقتصادية املختلفة بالبالد، إال أنها تنعكس أيضا على التوظف، وشأنه شأن التأثير على الناتج املحلي 
عد مساهمة السياحة في الاقتصاد إلاماراتي ككل مساهمة كبيرة، وأنَّ ذلك ما هو إال انعكاس لتأثير 
ُ
إلاجمالي )تأثير ضئيل(، بينما ت
 أخرى، خصوصا خدمات النقل واستثمارات البناء.عوامل 
تحتل إلامارات العربية املتحدة مكانة متقدمة في مؤشرات اقتصادية عديدة ذات العالقة بقطاع البناء والتشييد 
مؤشر استخراج تراخيص البناء والتشييد، مؤشر توافر ونوعية الطرق املعبدة، مؤشر توافر ونوعية البنية وقطاع النقل )
حتية للنقل، مؤشر توافر ونوعية خدمات النقل، مؤشر جودة البنية ألاساسية للطرق، ومؤشر بيئة ألاعمال والبنية الت
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سياساتها واستراتيجياتها في قطاعي النقل والبناء والتشييد (، إال أنه بالنسبة للجزائر فإن التحتية في مجال السياحة والسفر
 كل مماثل لإلمارات العربية املتحدة.ال تخدم نمو السياحة بمناطق البالد بش
ساهمت القطاعات الخدمية املعنية بتحفيز النمو ملختلف القطاعات الاقتصادية باإلمارات العربية املتحدة، وساعد 
لنسبة على ذلك تبني البالد للنظام الرأسمالي في التبادل واملتاجرة، على خالف النظام الاشتراكي باملراحل ألاولى بعد الاستقالل با
للجزائر، والنتيجة أن دعم القطاعات الخدمية باإلمارات في مرحلة أولية سابقة أدى لنجاح نمو الصناعة وإلانتاج املحلي، حيث 
تفسر الدراسة ذلك باالتجاه نحو زيادة التوظف ذات العالقة بخدمات السياحة في وقت الحق، ما أدى إلى استيراد العمالة 
عات الخدمية املعنية وفي قطاع الصناعة وإلانتاج املحلي، من خالل القيام باملشاركة ألاجنبية في الفنية ألاجنبية في القطا
مشاريع استثمارية ضخمة باإلمارات، وما لشبكات النقل وخدماتها املتطورة في وقت سابق من أثر على نمو الناتج املحلي إلاجمالي 
 قتصاد إلاماراتي اقتصاد ريعي كما في السابق.بصفة عامة، بعيدا نسبيا في الوقت الحالي عن كون الا
بة تحتاج إلى قدر أدنى من التبادل التجاري الحادث بالبالد، لتؤدي بدورها إلى  كانت شبكات النقل البري وخدماتها املصاحِّ
يتحقق بالنسبة تحقيق نمو عكس ي، يتمثل في نمو الصناعة وإلانتاج والتجارة، وانعكاس ذلك على التوظف والناتج، وهو ما لم 
للجزائر نتاجا لتبني سياسة إحداث التوظف غير الحقيقي في ظل الاضطرابات السياسية فترة التسعينات، وملخص ذلك أن 
استيراد البالد لخطط ومشاريع الاستثمارات ألاجنبية ال ينجح في مرحلة التطبيق، لعدم وجود أرضية تجارية واقتصادية داعمة 
التحتية والعمالة املحلية املستخدمة، وفي ذات الوقت اتجهت إلامارات العربية املتحدة نحو التحول  لذلك، وخصوصا في البنية
الجوهري في أساليب إلانتاج، واستحداث الاختراعات والتجديدات في الصناعة والتجارة، وتبني تغير كيفي في التنظيم الاجتماعي 
 تقدم والاحتراف، واملعارف الفنية والقدرات إلادارية والتنظيمية.للتوظف، ما سيساهم في نشوء أجيال إماراتية على ال
أما بالنسبة للجزائر، فرغم أن الزراعة تأخذ نصيبا معتبرا في الاقتصاد وما لذلك من إمكانيات النمو والتطور، إال 
يزيد عن مستوى إلانتاج  أن إنتاجية العمل في الاستثمارات الزراعية ال تزال منخفضة، كذلك فإن نمو القوى العاملة بما
السائد أو انعدام إلانتاجية الحدية للقوة العاملة الزائدة أو أن قطاع الخدمات املستخدم يشمل العديد من الخدمات غير 
املنتجة )هيكل اقتصادي مختل وبعيد عن التنوع(، فإن كل ذلك يوضح املرونة الضئيلة للجهاز إلانتاجي بالجزائر ومدى 
 فضة للتغيرات في ظروف التجارة الدولية، وأن كل ذلك يسمح باضطراب خطط إلانماء طويلة ألاجل.الاستجابة املنخ
تتجه إلامارات العربية املتحدة حاليا نحو محاولة التغلب على عقبات التنمية لكونها ألاكثر شموال من تحقيق النمو 
مين والعاملين، وقيا ِّ
 
م البنوك واملؤسسات املالية بالعمل على تعبئة املدخرات، الاقتصادي السريع، بفضل فئة جديدة من املنظ
إضافة إلى توسيع التجارة الداخلية وتنشيط التجارة الخارجية، واستخدام ألاساليب الحديثة في الصناعة وإلانتاج، لذلك يجب 
ارد املجتمع، ومحاولة الوصول إلى على الجزائر القيام بتغيير السياسية الاقتصادية، وتطبيق ألاساليب الفنية الحديثة في معظم مو 
 النمو الاقتصادي الذاتي لتحمل الصدمات غير املتوقعة.
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